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MOTTO



  
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 
(QS. Al-Maidah: 02) 1
                                                            
1 Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir. (Bandung: Jabal), hal. 106
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ABSTRAK
Skripsi ini ditulis oleh Imroattus Sholichah, NIM. 2811123009 dengan 
judul “Upaya Ustadz dalam Menanggulangi Pengaruh Lingkungan di Madrasah 
Diniyah Tarbiyatul Ulum Serut-Tulungagung”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Tulungagung, Dosen pembimbing Dr. H. Munardji, M. Ag. NIP. 19541218
198602 1 001.
Kata Kunci: Upaya Ustadz, Pengaruh Lingkungan
Penelitian ini dilatarbelakangi karena lingkungan memberikan pengaruh 
terhadap keberhasilan pembelajaran santri di madrasah. Untuk menanggulangi 
beberapa pengaruh negatif dari lingkungan, maka pendidikan di keluarga dan 
sekolah tidak cukup. Anak harus memiliki pondasi keagamaan yang kuat agar 
mereka tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh negatif dari lingkungan. Maka 
dari itu, orang tua sewajibnya menempatkan anaknya pada Lembaga Pendidikan 
Islam seperti madrasah. Dalam hal ini kedudukan ustadz dipahami demikian 
penting. Karena setiap harinya santri lebih sering berkomunikasi dengan ustadz. 
Oleh karena itu pemberian pondasi keagamaan yang kuat dirasa penting agar 
santri tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Apa saja pengaruh dari 
lingkungan yang harus ditanggulangi oleh ustadz di Madrasah Diniyah Tarbiyatul 
Ulum Serut-Tulungagung? (2) Bagaimana upaya ustadz dalam menanggulangi 
pengaruh lingkungan secara preventif di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum 
Serut-Tulungagung? (3) Bagaimana upaya ustadz dalam menanggulangi pengaruh 
lingkungan secara represif di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum Serut-
Tulungagung? (4) Bagaimana upaya ustadz dalam menanggulangi pengaruh 
lingkungan secara kuratif di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum Serut-
Tulungagung.
Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah (1) Untuk mendiskripsikan pengaruh dari lingkungan yang harus 
ditanggulangi oleh ustadz di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum Serut-
Tulungagung; (2) Untuk mendiskripsikan upaya ustadz dalam menanggulangi 
pengaruh lingkungan secara preventif di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum 
Serut-Tulungagung; (3) Untuk mendiskripsikan upaya ustadz dalam 
menanggulangi pengaruh lingkungan secara represif di Madrasah Diniyah 
Tarbiyatul Ulum Serut-Tulungagung; (4) Untuk mendiskripsikan upaya ustadz 
dalam menanggulangi pengaruh lingkungan secara kuratif di Madrasah Diniyah 
Tarbiyatul Ulum Serut-Tulungagung. 
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Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan 
wawancara dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data 
melalui keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi metode dan sumber.
Hasil penelitian mengungkapkan: (1) Pengaruh lingkungan yang harus 
ditanggulangi oleh ustadz di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum Serut-
Tulungagung berupa pengaruh dari keluarga, sekolah, masyarakat dan teknologi 
informasi; (2) Upaya ustadz dalam menanggulangi pengaruh lingkungan secara 
preventif dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan sholat berjama’ah 
dan kegiatan ekstrakurikuler; (3) Upaya ustadz dalam menanggulangi pengaruh 
lingkungan secara represif dilakukan melalui peringatan secara lisan, tertulis, 
adanya guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas; (4) Upaya ustadz dalam
menanggulangi pengaruh lingkungan secara kuratif dilakukan melalui pendekatan 
keagamaan, pengarahan, pemberian perhatian dan sanksi serta metode 
keteladanan, pembiasaan dan nasehat.
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ABSTRACT
Imroattus Sholichah, NIM. 2811123009 entitled "Ustadz Efforts in 
Tackling Environmental Influence Diniyah Tarbiyatul Ulum Madrasah Planer-
Tulungagung", Faculty of MT and Science Teaching, Department of Islamic 
Education, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Supervisor Dr. Munardji, 
M. Ag. NIP. 19541218 198602 1 001.
This research is motivated because the environment provides pngaruh 
against the learning success of students at the madrasa. To overcome some of the 
negative influences of the environment, the education in the family and the school 
is not enough. The child must have a strong religious foundation so that they are 
not susceptible to the negative influence of the environment. Therefore, parents 
sewajibnya put his son at the Institute of Islamic Education as madrasas. In this 
case the position of chaplain understood so important. Because every day the 
students more often communicate with the cleric. Therefore, the provision of a 
strong religious foundation is considered important that the students are not easily 
affected by the environment.
The focus of research in this thesis are (1) What are the effects of the 
environment that must be addressed by the chaplain in Ulum Madrasah Diniyah 
Tarbiyatul Planer-Tulungagung? (2) How cleric efforts in tackling environmental 
influences in Diniyah Tarbiyatul Ulum Madrasah Planer-Tulungagung? (3) How 
is the education system that is applied to overcome the impact of the environment 
on Diniyah Tarbiyatul Ulum Madrasah Planer-Tulungagung?
In this research using descriptive qualitative method, in the collection of 
data using the method of observation, documentation and interview by using 
analysis of data reduction, data presentation and conclusion. The study also 
checked the validity of the data through participation, perseverance observation, 
triangulation method and checking colleagues.
Research results revealed: (1) The influence of the environment that must 
be addressed by the chaplain in Ulum Madrasah Diniyah Tarbiyatul Planer-
Tulungagung form of the influence of family, school, community and information 
technology; (2) efforts in tackling environmental influences chaplain in Ulum 
Madrasah Diniyah Tarbiyatul Planer-Tulungagung done through prevention 
initiatives, preventive, repressive and curative; (3) The madrasah education 
system diniyah applied in tackling environmental influences in Diniyah Tarbiyatul 
Ulum Madrasah Planer-Tulungagung can be seen through the level of education, 
teaching methods, curriculum, organization and evaluation of learning.
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ﻟﻤﻠﺨﺺا
، ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼ ٩٠٠٣٢١١١٨٢،، ﻧﯿﻢ.اﻟﺼﺎﻟﺤﺔإﻣﺮاةھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺘﺒﮭﺎ 
ﻣﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼ ﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ، ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع"  
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ 
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻮﻧﺮﺟﻰﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ، اﻟﻤﺸﺮف أﻻطﺒﺎء اﻟﺤﺞ ﻣﮭﻨﯿّﺔ ﻣﺴﺎء
K١٠٠١٢٠٦٨٩١٨١٢١٤٥٩١
واﻟﺪاﻓﻊ وراء ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﻻﺧﻼﻗﻲ طﺎﻟﺐ ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ إﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﻮل ﻓﻘﻂ، وﻟﯿﺲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ. ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺰزأﻻﺧﻠﻘﻲ اﻟﻄﻼب ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻟﺤﯿ
وﯾﻨﺒﻐﻰ ﺑﺬل اﻟﺠﮭﻮدل ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ رٔوﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ورﺳﺎﻟﺘﮭﺎ إﻧﺠﺎزه.
أﻻﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ٔان ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺠﺐ ٔان ﯾﻜﻮن 
وأﻛﺜﺮ ﺟﺎذﯾﺒﺔ ﻟﻞ أي أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻮﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﺘﺮاﺗ
ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻼق وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪراﺳﯿﺔ و ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
==واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﯾﺒﺔ وذﻟﻚ ﻟﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ.
ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ( ﻛﯿﻒ ا١ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ھﻮ )
إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ؟ 
( ﻛﯿﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس ٢F
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ( ﻛﯿﻒ ﺗﻘﯿﯿﻢ ل٣اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ؟ )
Kﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ؟
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ، 
واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ. أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ، 
ﺣﻈﺔ واﻟﻮﺛﺎٔىﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻼ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ. وﻗﺪﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، 
وﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎخ. ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ 
Kﺑﺮة، واﻟﺘﺜﻠﯿﺚ وﺳﺎٔىﻞ وﻣﺼﺎدراﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺜﺎ
( اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ل ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼق اﻟﻄﻼب ١اﻟﻨﺘﺎٔىﺞ: )
ﺟﯿﺪة اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻔﺮدي 
ق اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼبواﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻋﺪاد ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ أﻻﺧﻼ
وھﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري ﻟﻞ أﻻﻋﯿﺎد اﻟﻮطﻨﯿﺔ و أﯾﺎم اﻟﺬﻛﺮϯ إﻻﺳﻼم اﻟﻜﺒﯿﺮ، دﯾﻦ 
( ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻌﻠﻤﻲ ٢إﺿﺎﻓﻲ، اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ، ﻓﺘﺮة ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻄﻼب، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد اﻟﻤﺪرﺳﺔ. )
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧﺠﻮﻧﺞ ﻋﻘﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ أﻻﺳﺎﻟﯿﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺮﯾﻘﺔ 
( ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ٣ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻌﻮد، واﻟﻘﺼﺺ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة، واﻟﻤﻜﺎﻓﺎت. )
ﺠﻮﻧﺞ=إﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻼق ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻧ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺒﺎدϯٔ، وھﻲ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﻟﻲ أﻻھﺪاف، وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ )ﻋﻤﻮﻣﺎ(، وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
)ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻣﻢ أدϯ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺛﯿﺮ إﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس واوﻟﯿﺎء أﻻﻣﻮر و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، 
Kوﺧﺼﺔ اﻟﻄﻼب
